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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРИБРЕЖНО-МОРСКОМУ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ 
  Наследие, в том числе и прибрежной зоны, выступает как
средообразующий фундамент развития региона, страны, влияет на
энерго-массо-информационный обмен между геосистемами суши и
моря. Разнообразие регионов РФ требует особого, корректного
подхода к разработке комплексных программ развития,
преобразования природной среды. Особое место здесь занимает
Крым и Севастополь, обладающий природным, социальным
многообразием, напластованием эпох и культур, с относительно
хорошо (например, по сравнению с Средиземноморьем)
сохранившимся биологическим разнообразием, ландшафтным
разнообразием - большинство ландшафтов относятся к экотонным
(переходным), обширной прибрежно-морской
территорией/акваторией. Среди системных стратегических научно-
практических задач, связанных с сохранением и использованием
природно-ресурсного потенциала, в том числе, проблем управления
на региональном и федеральном уровнях, стоящих в переходный
период перед научным сообществом региона, на наш взгляд,
выступают следующие: 1. Комплекс научно-практических задач,
связанных с построением экологического каркаса устойчивости
Крымского региона в целом (Прыгунова, 2005) и прибрежно-морских
районов, в частности; 2. Комплекс научно-практических задач,
связанных с построением и поддержанием сбалансированного
развития историко-культурного каркаса устойчивости приморских
городов и поселков; 3. Комплекс научно-практических задач,
связных с сохранением, построением, сбалансированным
развитием и уходом за культурным ландшафтом Крыма; 4.
Комплексная научно-практическая задача поиска баланса
интересов и задач сохранения экологического и историко-
культурного каркасов, культурного ландшафта и совмещения с
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комплексными задачами социально-экономического развития
Крымского федерального округа (Крым и Севастополь) и РФ,
включая географически, экологические, экономические,
управленческие и другие задачи; 5. Комплекс научно-практических
задач, связанных с сохранением и использованием природно-
ресурсного потенциала обширной прибрежной зоны, с учетом
конкурирующих и конфликтных природопользований, природных и
техногенных рисков (Прыгунова, 2009, 2014); 6. Комплекс научно-
практических задач, связанных культурным многообразием,
особенностями традиций рационального природопользования,
рациональным землепользованием; 7. Комплекс научно-
практических задач, связанных с изучением природно-
хозяйственных границ, ареалов, зон и корректировкой задач
социально-экономического развития отдельных районов и хозяйств,
и другие.
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РОЛЬ АВТОФАГИИ В УМЕНЬШЕНИИ РАЗМЕРОВ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК МОРСКИХ ЕЖЕЙ В ХОДЕ
ГАМЕТОГЕНЕЗА
Автофагия – это эволюционно консервативный процесс
контролируемой деградации белков, фрагментов цитоплазмы и
органелл с участием лизосомальной системы клетки. Известны три
формы автофагии – микроавтофагия, шаперон-зависимая
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